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La photo du mois d’août 1995 (La Météorologie n° 12, p. 99) présentait
quatre phénomènes cycloniques sur l’Atlantique nord, dont deux seulement
avaient la qualité d’ouragan ; il s’agissait d’Humberto et d’Iris, tandis que Karen
et Luis étaient au stade de tempête tropicale. Cette année – et c’est une première –
quatre ouragans se trouvent simultanément sur la même image satellitale. Il
s’agit, d’ouest en est, de Georges, Karl, Jeanne et Ivan.
Georges, quatrième ouragan de la saison cyclonique 1998 sur l’Atlantique
nord, aura été, après Hugo en septembre 1989 et Luis en septembre 1995, un
ouragan majeur à avoir frappé les Petites Antilles. Ici, alors qu’il se trouve dans
le golfe du Mexique, le vent maximal soutenu est estimé à 95 nœuds et les
rafales à 115 nœuds. Le 24 septembre, la presse faisait état d’un bilan provisoire
de trente-deux morts aux Antilles et dans les Caraïbes et de quarante disparus à
Saint-Domingue.
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